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クショップ～共に考える ’ ぶらり伏見 ’ のデザ
イン～」の実施においても生かされて、地元住
民と「脱力系まちカレッジ」に参加した障害当
事者、学生との納屋町商店街の「まち歩き」の
実現につながった。
今後は特別なイベントではなく、障害や病い
をもつ人たちと日常的な「まち歩き」ができる
素敵な伏見の「まちづくり」への貢献を様々な
人たちと共に目指していきたい。
